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是一种帮助构建跨国社会中个人与团体互动的结构模型，并最终达成建构和约束国家在国
际关系中行为的结构模型的法律，包括调整政府与私人的跨国经济关系的国内法与国际法，



























的讲，哲学的世界观( 本体论) 涉及国际经济法的本体论层面; 哲学的认识论可以进一步细
化为研究者与实践者如何认识国际经济法; 哲学的实践论则进一步探讨分析我们应当如何
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